










根据老子的理解 ,领导者分为四等 :“太上不知有之 ,其次亲之誉
之 ,其次畏之 ,其次侮之 ”。这是说 ,最好的领导者 ,人们根本没有感觉
到他的存在 ,即无形领导 ;次一等的 ,人们亲近他赞美他 ,即自然型领




自然观和社会观。《老子 》中 ,“道 ”即是宇宙万物的本源 ,又是万物运
行的客观规律。人和万物皆禀道而生 ,得于“道”而为万物之本者 ,即为
物之性也 ;得于“道 ”而为人之本者 ,乃人之性也。老子所谓“道法自
然”,即肯定自然无为是道的本性。
在道家看来 ,最完美的管理境界 ,应该像天地生成万物一样自然。




样 ,管理者所做的一切都顺乎自然 ,顺乎规律 ,被管理者在其中各得其





2. 1顺性无为的管理原则。老子认为 ,领导者只有按照“无为 ”的
原则办事 ,才可能把事情办好。因此他主张 :以正治国 ,以奇用兵 ,以无
事取天下。高明的领导者一定会坚守“无为”的原则 ,只有无为 ,鼓励人
们的积极性和创造性 ,治理天下才不会遭受失败 ;只有不固执己见 ,虚
心接受各方面的意见 ,治理天下才不会蒙受损失。







模式。作为最高领导者 ,应当“广任贤良 ,高居深视”,而不是身代百官 ,










欲 ,没有私念。老子认为 ,社会混乱 ,国家难治 ,是统治者贪得无厌的结
果 ;社会上一切罪恶和灾祸 ,人间的一切矛盾与纷争 ,都源于“不知足 ”。










2. 居下用柔的修养原则。在道家思想中 ,下 ,贱、弱、柔等都是道的
特性 ,领导者应遵循并将之作为自己心性修养和待人处世的原则与方












3.“四不”之德。老子提倡领导者的“四不 ”之德 ,即不自见 ,不自
是 ,不自伐 ,不自矜。其曰 :不自见故明 ;不自是故彰 ;不自伐故有功 ;不
自矜故长 ;夫唯不争 ,故天下莫能与之争。在他看来 ,自见 ,自是 ,自伐 ,
自矜都是一种有意的行为 ,即有为 ,是一种“争”的心态。事物总是相反
相成的 ,一个人越是拼命去追求某样东西 ,越是得不到这样东西。
项羽百战百胜 ,自以为是 ,以乌江自刎告终 ;苻坚投鞭断流 ,娇态十
足 ,终于淝水败亡 ;李自成进驻北京 ,傲气毕露 ,导致起义失败。实践一
再证明 ,自是者必败 ,自矜者必亡的真理。因此 ,现代企业的领导者必
须从历史中吸取教训 ,保持谦逊卑让的高贵品质 ,以“四不”之“无为”品
格来保证管理的成功。领导者不妨从事物的反面去考虑 ,不与人争。







1. 大事决策 ,小事放权。“无为而治 ”的管理思想要求企业领导者
在企业决策上应“有所为 ,有所不为”,即要求管理者在“小事”上有所不




















理 ,事半功倍 ;样样都管 ,则事事荒废 ,事倍功半。
2. 分级管理 ,各司其职。一个高层的现代企业领导者 ,要想真正做
到在大事上“有所为”,在小事上“有所不为 ”,就必须在用人上实行“君
无为而臣有为”的管理方法。
古语有云“君逸臣劳国必兴 ,君劳臣逸国必衰 ”, 君行臣职不仅徒
劳无益 ,而且极为有害。一是荒废本职工作二是一人独断 ,受个人知
识、经验等的局限 ,不可避免地会出现许多失误 ,这样日积月累 ,乃是忘












3. 因人制宜 ,知人善任。“无为而治”提倡“顺其自然”之为 ,“不采
取反自然的行为 ”,“无为 ”并非拒绝人们的一切行动。这里所谓的自
然 ,是指“道”和由它而派生的宇宙万物的“本性如此 ”、“本然如此 ”的
自然状况和天赋的存在形式与运作方式。



















鞋大受顾客欢迎时 ,杜邦本应该顺时退出市场 ,但是 ,杜邦仍无意退出 ,
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(下接 283页 ) 2. 内业处理。外业采集到的地图数据还需要经过整理修







机的硬盘上 , 启动 e - Road For PC 进行数据的编辑。 e - Road For PC
上的功能同 PDA 上的 e - Road For PDA 是一样的。因此 , 可在 e -
RoadFor PC上进行内业的处理。




设施信息后 , 需要进行地形图的合并。合并前要选择好底图 , 最好使
用空底图 , 这样可尽量减少路线的飘逸 , 然后再进行合并 , 合并时要按
照外业测绘的时间顺序来合并。
2. 4测绘地图的顶点编辑。由于外业测绘过程中存在信号飘逸 ,







随着我国经济的发展 , 各行业对导航技术的需求越来越多 , GPS
和 PDA在电子地图的测绘中发挥其巨大优势 , 推广与总结 GPS和 PDA
技术在电子地图测绘中的运用势在必行 ,将逐渐代替传统测绘技术而
运用于各领域。
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